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“ Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu” 
(Q.S. Al-Baqarah, 153) 
 
“ Barang siapa keluar untuk mencari Ilmu maka dia berada di jalan Allah” 
(HR. Turmudzi) 
 
“Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya. Dan bahwasannya usahanya itu kelak akan diperlihatkan 
(kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling 
sempurna” 
(Q.S. An-Najm, 39-41) 
 
“Bersyukur tidak berhenti pada menerima apa adanya saja, tapi bekerja keras untuk 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji (1) pengaruh  
intensitas belajar terhadap hasil belajar matematika, (2) pengaruh tingkat 
ekonomi orang tua terhadap hasil belajar matematika, (3) interaksi intensitas 
belajar dan tingkat ekonomi orang tua terhadap hasil belajar matematika. 
Penelitian ini berjenis kuantitatif dengan desain expost facto dan populasi 
penelitian ini 101 siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Boyolali dengan 
sampel 81 siswa yang diambil secara random dengan teknik sampling 
propotional random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan 
angket dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis variansi 
dua jalan dengan sel tak sama. Hasil penelitian dengan α = 5% adalah (1) ada 
pengaruh intensitas belajar terhadap hasil belajar matematika, (2) ada 
pengaruh tingkat ekonomi orang tua terhadap hasil belajar matematika, (3) 
tidak terdapat pengaruh antara intensitas belajar dan tingkat ekonomi orang 
tua terhadap hasil belajar matematika 
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The purposes of study to analyze and test (1) the effect of learning 
intensity on mathematics learning outcomes, (2) the effect of economic level 
of parents on mathematics learning outcomes, (3) the interaction of learning 
intensity and the economic level of parents on mathematics learning 
outcomes. The design of research is quantitative research type with ex post 
facto design and the population of this study were 101 students of class X 
SMK Muhammadiyah 1 Boyolali with a sample of 81 students taken by 
random uses technique propotional random sampling. Data collection 
techniques with questionnaires and documentation. Data analysis technique 
with variance analysis of two different cell roads. The result of research with 
level of significance 5% are (1) there are significant effect of learning 
intensity on mathematics learning outcomes, (2) there are significant effect of 
economic level of parents on mathematics learning outcomes, (3) there is no 
interaction effect between intensity learning and economic level of parents on 
mathematics learning outcomes. 
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